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　Half a century has already passed since the idea of a Punjabi-speaking State (or 
Punjabi Suba) came into existence in 1966. The real cause for the demand for the 
creation of a unilingual state came after the failure of the regional political party 
called Akali Dal to secure constitutional safeguards for the Sikh minority community 
in the new Constitution. Initially, it was rejected by the central leadership due to the 
territorial, as well as, political considerations after the Independence/Partition of In-
dia. But a new environment changed everything. The Sikhs have at last become the 
majority in the State and the linguistic achievement coincided with an economic event 
of far-reaching implications for the various state lives. Then, wasn’t there a setback ? 
This paper aims at exploring the society in the context of the state matter.
キーワード：インド・パンジャーブ州、パンジャービー・スーバ、言語別州
再編、パンジャービー語使用州、スィク教、スィク教徒
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れるはずがなかった（10）。また、その 運 動 主 体 はアカーリー党（Akali Dal、
アカーリーとは不滅の意）として現在も続くパンジャーブの地方政党であ































































































































































思 想 を 支 える 約 束 事 として 古 代 インドではじまったものだ。現 在、パン
ジャーブ州はその州人口の ₃ 割に、いわゆる「低位カースト」集団を抱える
社会であり、その規模は全国一である。なお、この集団をとらえる呼称とし





































































類が可能である。A群（Mazhabi Sikhs, Balmikhis. ₃₉.₅％）、B群（Ad-Dharmis, 






































1₉₇₅年、この手当ての ₅ 割をあらかじめA群Mazhabi Sikhsにのみ特化して付
与する措置が会議派州首相ザイール・スィング（当時）によって発表された

























































生 誕100年 を 重 ね、彼 の 時 代、作 品、人 となりを 読 み 解 いたThe Pity of 
Partition: Mantoʼs Life, Times, and Work across the India-Pakistan Divide（New 
Jersey: Princeton University Press, 201₃）が南アジア現代史の良書に加わった。
著者アーイシャ・ジャラール（Ayesha Jalal）は叔父（父の母方で、マントー
本人）と叔母（母の姉で、マントーの妻）との関係でこの作家につながって
おり、かつて₈0 年 代 にThe Sole Spokesman Jinnah, the Muslim League and the 
Demand for Pakistan（Cambridge: Cambridge University Press, 1₉₈₅） で「イン
ド・パキスタン分離独立」研究に金字塔的業績を残したパキスタン系歴史家
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201₅, pp. 1₇-1₉．このことは、ジャートが「農業耕作地」と密接につながってき
た時代の変化をも意味する。現在、「土地」に向かうその関心は不動産業や鉱山
業に著しく移っているという。
